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 Aziz Nugraha, J500100029, 2010. Hubungan Indeks Massa Tubuh 
dengan Kadar Kolesterol Total pada Guru dan Karyawan di SMA 
MUHAMMADIYAH 1 dan 2  Surakarta. 
 Status gizi orang dewasa dapat dipantau secara sederhana dengan 
menggunakan indeks massa tubuh khususnya status gizi yang berkaitan dengan 
kelebihan dan kekurangan berat badan. Kelebihan berat badan juga dapat 
mempengaruhi kadar kolesterol dalam tubuh yang merupakan salah satu faktor 
terpenting untuk menentukan risiko seseorang untuk menderita penyakit 
pembuluh darah jantung. Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui hubungan 
indeks massa tubuh dengan kadar kolesterol total pada guru dan karyawan di 
SMA MUHAMMADIYAH 1 dan 2  Surakarta. 
 Desain penelitian ini menggunakan analitik observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Sampel berjumlah 96 guru dan karyawan SMA 
MUHAMMADIYAH 1 dan 2 Surakarta. Sampel dipilih menggunakan teknik 
purposive sampling. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan lembar 
persetujuan dan kuesioner, mengukur tinggi badan dan berat badan, kemudian 
mengukur kadar kolesterol total. Data dianalisis menggunakan uji komparatif Chi-
Square. 
 Sampel terbanyak berjenis kelamin pria sebanyak 49 sampel. Kelompok 
umur di dominasi umur 50-60 tahun sebanyak 34 sampel. Indeks massa tubuh dan 
kadar kolesterol total dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu berlebih dan 
normal. Hasil analisis Chi- Square didapatkan nilai p = 0,773 (p > 0,05) yang 
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan indeks massa tubuh dengan kadar 
kolesterol total. 
 Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan 
indeks massa tubuh dengan kadar kolesterol total pada guru dan karyawan SMA 
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 Aziz Nugraha, J500100029, 2010. Correlation Body Mass Index With 
Total Cholesterol Levels of Teachers and Employees in SMA 
MUHAMMADIYAH 1 and 2 Surakarta. 
 Adult nutritional status can be monitored simply by using body mass index 
of nutritional status, especially with regard to weight the advantages and 
disadvantages. Being overweight can also affect cholesterol levels in the body 
which is one of the most important factors to determine a person's risk of 
developing cardiovascular disease. This research aims to know the correlation of 
body mass index with total cholesterol levels on teachers and employees in SMA 
MUHAMMADIYAH 1 and 2 Surakarta. 
 The design of this research use analytic observational approach of cross 
sectional. Sample of 96 teachers and employees in SMA MUHAMMADIYAH 1 
and 2 Surakarta. The sample was selected using a purposive sampling technique. 
This research was conducted with the spread sheet approval and questionnaires, 
measuring the height and weight, then measure total cholesterol levels. Data 
analysis using the comparative chi-square. 
 The highest sample is male with total of 49 samples. Age group in the 
domination of age 50-60 years about 34 samples. Body mass index and total 
cholesterol levels were grouped into two categories: normal and excess. In the 
analysis of the results of Chi- Square p value = 0.773 ( p > 0.05 ), which indicates 
that there is not correlation of body mass index with total cholesterol levels. 
 In this research it can be concluded that there is no correlation of body 
mass index with total cholesterol levels of teachers and employees in SMA 
MUHAMMADIYAH1 and  2 Surakarta 
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